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El  Pla  de  Gestió  de  l’arbrat  viari  de  Barcelona  recull  els  criteris  de  gestió  de  tots  els 





21 en aspectes molt concrets com  la protecció del verd,  l’increment de  la biodiversitat  i  la 








Podem  dir  que  durant  aquest  any  haurem  podat  tots  els  arbres  de  la  ciutat  com  a 
mínim un cop en un cicle de 4 anys. 




Ø La  participació  de  Parcs  i  Jardins  en  el  Pla  de  Millora  Integral  pel  que  fa  a 
l’activitat extraordinària  en  vers  l’arbrat  i  dins  de  l’adequació  de  la  via  publica amb 
temes d’accessibilitat, enllumenat i substitució d’espècies 
Ø La  realització de Jornades  tècniques de Poda (2004) conjuntament amb  l’APEVC 
(Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya) 
Ø L’organització i participació en el 9 è Congrés d’Arboricultura – “La Visión del Árbol” 
celebrat a  la  ciutat de Barcelona durant el mes d’octubre d’enguany,  conjuntament 
amb l’ AEA (Asociación Española de Arboricultura) 
Ø Sense oblidar­nos dels programes d’educació  ambiental  i  específicament  La Festa 
de la Tardor en el Parc de la Guineueta, que enguany ha girat al voltant de l’arbre 





projectes  derivats  tots  ells  dels  objectius  de  les  línies  d’actuació  municipal  del  present 
mandat (2003/07) i amb la finalitat comuna d’apostar per la  qualitat versus la quantitat. 
Exemples d’aquests projectes en són la substitució del 20% de l’arbrat envellit, la regulació 















diferents  elements  que  configuren  la  trama  urbana.  En  algunes  ocasions  aquesta 
“convivència”  ocasiona  alteracions  que  disminueixen  significativament  la  contribució  de 
l’arbre a la millora del medi ambient urbà i fins i tot pot convertir­se en un factor negatiu en 
les  condicions  de  vida  del  ciutadà.  Un  d’aquests  factors  és  la  probabilitat  de  caiguda  de 
branques  i/o  arbres.  Tot  i  que  aquesta  probabilitat  no  sempre  és  previsible,  és necessari 
establir un Pla de Control del Risc de l’Arbrat per gestionar el patrimoni arbori en el temps i 
per prendre  les mesures adequades per tal d’evitar perills a la ciutadania. 





























Els  accidents  per  fractura  i  caiguda  de  branques  o  arbres  poden  ser  previsibles  o  no 
previsibles. 
Es consideren accidents no previsibles els que són resultat de causes de força major (p.e. 














En  el  cas  de  les  palmeres,  el  risc  de  caiguda  o  trencament  depèn  principalment  de  la 
inclinació de l’estípit, de  l’existència de ferides, cavitats o similars en l’estípit, de  l’estat del 
seu sistema radical, del seu pes i de la seva alçària. 
No  obstant,  cal  tenir  en  compte  que  el  trencament  d’improvís  d’una  palmera  es  pot  produir 
sense estar precedida de símptomes premonitoris aparents.  La pròpia fisiologia de l’estípit de 
la palmera deixa entreveure poc o quasi  res del  que s’està produint  al  seu  interior. Aquesta 
característica fa extremadament difícil eliminar una precarietat estàtica i el grau de perill  amb 





La  biologia  i  el  creixement  dels  arbres  difereix  en  alguns  aspectes  de  la  biologia  de  les 
palmeres. Per aquest motiu el mètode a seguir s’ha diferenciat en arbres i palmeres. 




biologia  de  la  palmera  és  diferent  a  la  dels  arbres,  la  fitxa  de  treball  que  s’usa  també  és 
diferent. 


























En  aquesta  primera  inspecció  visual  es  defineix  un  criteri  discriminatori  que  redueix 























Vitalitat  Brots  Distribució  Densitat  Color 
Alta  vigorosos (llargs i verticals)  normal  normal  normal 
Mitjana  més o menys vigorosos  si hi ha un o més d’un, anòmal 














Estat  Alteracions  Indicis de risc  Perspectives de futur 
Normal  lleus o significatives  absents  normals 
Alterat  greus  presents o sense determinar  normals 







4.  Actuació:  discrimina  els  arbres  que  presenten  evidencies  de  què  cal  una  actuació 
concreta o que cal passar a la Segona Fase 
Actuació  Vitalitat  Estat  Perspectives de futur 
Abatre  baixa  mort o decadent  (alterat)  baixes 
Actuar  alta o mitjana (baixa)  alterat  normals 
Mantenir  alta o mitjana (baixa)  normal (alterat)  normals 
Diagnosticar  la resta 
Un  arbre  o  un  grup  d’arbres  pot  presentar  vitalitat  baixa  i/o  estat  alterat  i  es  pot 
considerar  que  l’actuació  sigui  “mantenir”,  però  en  aquest  cas  s’indica  la  situació  en 
observacions. 
5. Prioritat: ordena les actuacions en el temps segons la seva urgència. 
Prioritat  Actuació  Indicis de risc  Alçària 
Alta  Abatre o Actuar  presents  mitjana, gran o exemplar 
Mitjana  Abatre o Actuar  sense determinar  petita o mitjana o gran 
Baixa  Abatre o Actuar  absents  petita 
La  prioritat  alta  suposa  una  actuació  preferent.  Si  la  prioritat  és  mitjana  o  baixa, 
s’incorpora a les previsions de l’Àrea d’arbrat. 
A  l’apartat  d’Observacions  es  fan  constar  totes  aquelles  incidències  rellevants,  i  quan  en 
qualsevol  unitat  de  la  fitxa  es marca  l’opció  Actuar  en  aquest  espai  es  concreta  el  tipus 
d’actuació que es proposa (per exemple, eliminació d’una branca o reducció de capçada) 
La probabilitat que es produeixi una fractura depèn, entre d’altres factors, de l’espècie. 
La  resistència  de  la  fusta  verda,  la  capacitat  de  compartimentalització  de  les  ferides  i/o 
cavitats,  el  coeficient  aerodinàmic,  la  fragilitat  de  les  unions...  de  les  diferents  espècies 
condicionen la major o menor probabilitat de fractura. 





























Els Arbres  seleccionats  per  a diagnosticar,  entren a  formar part  de  la  segona  fase,  i  són 




l’estat  i  les  característiques de  cada exemplar que permet  fer­ne el  seguiment, obtenir  un 
control de l’estat actual i gestionar­les en el temps. 
Es  parteix  d’una  inspecció  visual  per  a  detectar  possibles  adversitats,  com  poden  ser: 
patologies  de  fongs més  comuns,  paràsits  animals,  danys  ambientals  o  ferides  de  poda, 
petites senyals com diminuts forats de l’estípit, fissures  verticals, decoloracions... 




Si  en  la  inspecció  visual  es  detecta  algun  tipus  d’anomalia  patològica  produïda  per 


















































































































































Actualment, hi  ha plantades en els carrers de  la  ciutat  2.611 Phoenix dactylifera  (palmera 





















canariensis  13  60  22  14  18  4  45  16  25  95  312 
Phoenix 
dactylifera  412  105  142  107  121  86  35  267  48  1.288  2.611 
Trachycarpus 
fortunei  7  31  1  39 
Washingtonia 
filifera  225  9  90  12  5  23  37  12  4  36  453 
Washingtonia 
robusta  301  137  349  141  176  14  42  44  18  271  1.493 
































































































































al  seu  nivell  de  risc  potencial.  Els  valors  d’estat  emprats  en  l’avaluació  de  l’arbrat  fan 
referencia  a uns  criteris d’utilitat  en  les actuacions.   Els arbres,  tal  com s’ha descrit  en el 
capítol 5.1.3.  s’han discriminat atenent als següents estats: 
Estat normal: aquell que tot i presentar alteracions no presenten indicis de risc. 


































normal  %  Alterat  %  decadent  %  Mort  %  Falla  % 
1  5.513  4.754  86%  647  12%  6  ­  3  ­  101  2% 
2  22.004  17.135  78%  4.140  19%  111  ­  11  ­  607  3% 
3  14.750  12.753  86%  1.456  10%  35  ­  26  ­  480  3% 
4  12.213  11.292  92%  322  3%  86  ­  2  ­  511  4% 
5  12.321  9.939  81%  1.697  14%  129  ­  3  ­  553  4% 
6  6.856  6.133  89%  440  6%  58  ­  15  ­  211  3% 
7  13.631  12.802  94%  167  1%  38  ­  41  ­  583  4% 
8  15.495  14.592  94%  376  2%  58  ­  6  ­  463  3% 
9  15.945  14.567  91%  785  5%  13  ­  6  ­  574  4% 
10  29.999  27.048  90%  1.957  7%  110  ­  38  ­  846  3% 
TOTAL  148.727  131.015  88%  11.987  8%  644  ­  152  ­  4.929  3,3% 
7.1.2 ESTAT GENERAL DE LES ESPÈCIES MAJORITÀRIES 
Les  espècie  majoritàries  de  l’arbrat  viari  de Barcelona  són Platanus  x  hispanica  (plàtan), 











Normal  43.396  82%  16.852  95%  7.759  90,6%  6.329  88,5%  56.679  90% 
Alterat  8.309  16%  191  1%  350  4%  771  11%  2.366  4% 
Decadent 
o mort  246  0,5%  20  0,1%  29  0,4%  33  0,5%  821  1% 
Falla  654  1,2%  685  4%  423  5%  0  0%  3.167  5% 
El plàtan es l’espècie que presenta més arbres alterats: un 16%. També s’observa que 246 
arbres estan decadents o morts. Celtis australis (lledoner) és l’espècie que es troba en millor 
estat:  un  95%  estan  en  el  grup  de  Normals.  Sophora  japonica  (sòfora)  presenta  un  91% 
d’arbres en estat normal i un 4% d’alterats. L’ om de Sibèria (Ulmus pumila) és després del 









CATEGORIA  %  EXEMPLARS  % 
Normal  33.253  97%  64.683  94%  32.963  78%  101  51% 
Alterat  533  1,5%  3.216  4,5%  8.144  20%  93  47% 
Decadent 
o mort  229  0,7%  317  0,5%  244  1%  1  1% 





































































Les  actuacions  idonies  que  possibilitin  la  disminució  del  nivell  de  risc  de  l’arbrat  viari  de 
Barcelona, s’han establert en: 
Abatre:  s’eliminen  els  arbres  que  presenten  un  perill  per  la  ciutadania  i  que  no  tenen 
perspectives de futur. 
Actuar:    en  els  casos  que  tot  i  que  presenten  símptomes  de  risc,  els  arbres  es  poden 
mantenir  realitzant  les  operacions  adequades.  Aquestes  operacions  poden  ser  la  poda 
d’eliminació de branques o  la disminució de  la mida de  l’arbre o de  la branca,  ja sigui per 
reduir i/o descarregar branques o per reduir la capçada 





























%  ESTAT  ACTUACIÓ  UNITATS D’ARBRES 














0%  Decadent  Abatre  644 
0%  Mort  Abatre  151 
1.951 
3%  Falla  Plantar en campanya  4.929  4.929 
Mantenir  Actuar  Diagnosticar  Abatre 



































Mantenir  Actuar  Diagnosticar  Abatre 
ESTAT  ACTUACIÓ  FALLES A OCT. 04  ARRABASSATS 05  TOTAL 





Chamaerops humilis  4  0  0% 
Phoenix canariensis  312  9  3% 
Phoenix dactylifera  2.611  91  3,5% 
Trachycarpus 
fortunei  39  1  2,5% 
Washingtonia filifera  453  1  0% 
Washingtonia 
robusta  1.493  19  1% 
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